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XI CONGRESO NACIONAL DE SALUD 
EN EL TRABAJO 
Tampico, México, 13 al 16 de septiembre de 
2006
La Federación Nacional de Salud en el 
Trabajo y la Sociedad de Medicina del Trabajo 
de las Huastecas, México, invitan a este evento, 
que tendrá como tema central “La Salud de los 
Trabajadores y su Trascendencia en la 
Productividad de las Empresas”. El objetivo del 
encuentro es cubrir las necesidades académicas, 
abrir las opciones para ser competitivos, conocer 
otros puntos de vista de especialistas, todo esto 
buscando la mejora continua para aplicar los 





XX CONGRESO MUNDIAL DE LA 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 
MEDICINA DEL TRÁNSITO	 
Melbourne, Australia, 16 al 18 de octubre de 
2006 
Este Congreso está orientado a todos los 
profesionales involucrados en la prevención, 
tratamiento o interpretación de los daños 
ocasionados por el tránsito vial. Se incluyen las 
perspectivas médica, de ingeniería, legal, 
educacional, política y de salud pública. 
Un día del Congreso será especialmente 




VII  CONFERENCIA REGIONAL 
EUROPEA DE LA UIPES
Budapest, Hungría, 18 al 21 de octubre de 
2006
Organizada por la Unión internacional de 
Promoción de la Salud y Educación para la 
Salud (UIPES) en cooperación con el Instituto 
Nacional Húngaro de Desarrollo de la Salud 
(NIHD) y la Escuela de Salud Pública de 
Debrecen, con ayuda del Ministerio de Salud 
Húngaro y la Oficina del Comisario para la 
Coordinación de la Salud Pública. Globalización, 
Equidad, Desigualdades y Salud será el eje 




MAGÍSTER EN SALUD PÚBLICA	
Versión 2007
Hasta el 30 de noviembre están abiertas las 
postulaciones al Magíster en Salud Pública, que 
ofrece la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Chile. Este programa académico, 
con casi 25 años de existencia, tiene como 
objetivos proporcionar una formación académica 
sistemática de alto nivel en las disciplinas y 
contenidos del campo de la Salud Pública y 
entregar los conocimientos científicos para que 
el graduado pueda desempeñarse eficientemente 
en funciones de carácter directivo, así como en 
docencia e investigación.	
El Magíster está reconocido por la Comisión 
Nacional de Acreditación de Postgrado 
(CONAP), lo que permite a los estudiantes 
postular a distintas becas de financiamiento.
Informaciones:	 




IX ESCUELA INTERNACIONAL DE 
VERANO
Santiago, Chile, 08 al 19 de enero de 2007
Cerca de una veintena de cursos en distintas 
áreas relacionadas con la salud pública, serán
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dictados en la IX versión de la Escuela 
Internacional de Verano, que organiza la Escuela 
de Salud Pública de la Universidad de Chile, 
en conjunto con su similar de la Universidad de 
Carolina del Norte (EE.UU.). 
Prestigiados docentes nacionales y extranjeros 
estarán a cargo de los módulos, de una semana 
de duración cada uno, en materias como 
Epidemiología,  Salud Mental,  Salud 
Ocupacional, Estadística y Bioestadística, 
Atención primaria, Ensayos Clínicos, Gestión 
y Administración, Salud Ambiental, Promoción 
de la Salud y Participación Comunitaria.
Listado de cursos, informaciones e inscripciones:






Fe de erratas 
Por un error de imprenta, en la páginas 48 y 49 del volumen 10 (1)  dice´5f. Debe decir α5f.
